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O N 
través de los etuán por disposición del pgña maniobraba a 
mi'o señor Alto Comisario campos dentro de tanques poderosa 
^ n t í t í t esuañol e inicia- mente armado,? y blindaos. ? 
3' reparto de ropas de" 
Una nueva profesión hoy a los pobres is 
en perspectiva raelitas 
• protecoradó español, 
a del Opo. Sr. don Auge i 
director 
que el 




y de choque era 
Los nuevos tiempos traen nuevas 
prolusiones. Los adelantos de la 
papel q^aquinidad los inventos recienteSj 
^e las innovaciones de última hora, 
expío- ilün aniquilado muchas prolesiones 
desem- aj mismo tiempo que daban or i -
Hoy a las cuatro de la tarde la 
Crónicas de Varis 
61 boaievard Sebaetofroí 
Lección de anat^nía , sutil^ es- que está en plena descomposición. 
Junta de Damas israelitas que pre- Pilitual lección de anatomía van- Ti'es cortes, tres nombres, en la 
side la altruista señora de OzielJ^uai>dista ^ tIue nos da el plano de prolongación del boulevard desde 
i-, •.n. iUira del Concurso de caballería en su 
i^rili*.'" ^ . , i' * , d 
•tores mecánicos anunciado al radora 
Plf^ir el moledo más adc peñado por la caballería mecánica gen a nuevas actividades. El chofer 
icj0 en la escuela de Niñas de la Alian 
harán un importante reparto de ro-
pas entre las familias más necesi-
tadas de la colonia israelita. '• 
Este benéfico acto se celebrará 
la ciudad. la orilla derecha del rio a la esta-
Plano de ciudad moderna, com- ción dol Este: Chatelet, Sebastopol, 
pilcada lámina anatómica a dos co- Strasburgo. Solamente la zona cen-
lores. Anatomía topográfica del ce- tral tiene un carácter determinado: 
mentó, do la piedra gris en las geo 01 Vicio, la Miseria, el Dolor, 
métricas consfrucciones de negras Y las horas van pasando lenta-
Xebiel v la Junta de Damas mesan chimeneas de agudos parrarrayos mente angustiósamente, a r ras t rán-
i'or í w ^ o ^ x r ; " ^ En T * * * * ? , \ r r T . ^ í ^ K S i S i ^ ' * * * . ^ * * * * * * *** **** ** ** ™¡™ ™. 
nes. En resumeii .sonamoN qno ñama sacion de nuevas profesiones ha si- 1 
ra ios trabajos de desfonde constituida por rápidos auto-ame- es lin tipo moderno que ha Sfém 
elide en los csuajes exista la tralladoras blindados y protegidos a SUpiir al romántico cochero. za Israelita, situada en la calle do 
planta 
«ombre de Palmito. ven con sus donativos al sosteni-do extraordinaria. Dejando a un 
. ,• «..o miento ún los pobres a que presen-lado la legión de especialistas que ^ • ^ ^ , . 
dad. Trazos que se unen, se cortan lancólicas de risa rota, que ruedan 
se ramiíican como nervios. Blan- por el boulevard Sebastopol sin una El acto revistió solemnidad y du- nación que ya tenía divisiones espe 
rani; su celebración, nos sentimos cicles en la cual estaban motoriza ^ cion el 0 de al tam cas, vacías las arterias, los capila esperanza, sin un norte en sus v u 
tul)erlativamente optimistas por dos sus elementos de combate y de intervienen en la confección de un ^ VZ^ J ^ c ^ perso ^s que trazan sus avenidas, sus ca das, de esas pobres mujeres que un 
nn<; demostró que en el cerebro abastecimiento, por que el motor fllin hablaremos hoy de un pro- 131011 V ^ ü i d n asistir cuanias pe i so , HÍO CQ HK.O ^ i - . 4 u u 
nue nos aeniu.ti H , 1 „ ' , , « nnl inndpí; lo dpseen va sean de la eb' día se libran de su cautiverio amar 
. .wWrns altos mandos y de los de explosión en sus aplicaciones a ducto de últ ma hora: el "spea- nanoanes io aeseen >d beau ue ia , . - . 
rie nue^ros a n u » . . " . , , , , , . , u u u u * 1 * nninnin i r t t f p l i f » euronfeas o del 1 íodo en la lányna tiene su nom go saltando por a barand a de un 
• rrtC directores de la ejecución de las necesidades del Ejército había ^ker" de las película^ sincroniza- colonia israetua, europeas o uei n¿mait aB:¿ , „ t , • ^ u a i a n u n i d ae u n 
1 y de las órdenes de originado el tanque y este podia en' das Puebl0 musulmán. ^ ^ ™ 0 > todo ^ ^ *>* .«jos cerrados, crispada 
^'.e hT onninado y fructifica muchas ocasiones reemplazar a laj si buscásemos el origen v la evo Este acto que promete resultar ^ ^ f W ^ la [af g ^ ™*> . ^ abiertos 
r t ncia que el motor de expío infantería y a la caballería, suplir lnción del speaker lo hallaríamos altamente hermoso por el fin hené- ^ 1 " ^ hacia la muerte, que espera entre 
aumentar la' acción¡sin duda alguna, en el antiguo lee r.co que tiene, es una manifestación ^ ^ ^ ^ I c T t ^ ^ ̂  qUe tiem 
Uor, tipo refinado de la humanidad ™ 6 * de ln meritisima labor que ^ ^ M ^ ^ f * en * * * * * * * ^ Sena, en ese 
i viene realizando la Junta de Damas IeiUü 0 amoitiguado. Mi habitación río menos frío que sus vidas. La 
es tibia, llena de indiferencia se- vida 
n (lene en las múltiples aplica- a la artillería, 
eiones que hoy exige la vida eco- del mando y la ligazón de la maní-
Dftniba de un país, dando ello lugar obra y por último aumentar la mo-
.unoner que en nuestra futura go- vilidad de ejército y aminorar su 
iM'rn'ición alternará hogaño más que vulnerabilidad a los poderosos me-
ahiafio con los estudios de la alta dios agresivos que proporcionaran 
metafísica social y de la política en los fní j ios uoinka^s ¿i B?. pro-
la intervención de las máquinas que ducen algún dia las agjes.e: es d-i 
la sustitución de la fuerza muscu- los aviones y las destruccioi.es y 
lar del hombre y del ganado impo- neutralizacionos d-j los 'pioy ictil^s 
nen en las necesidades de todo or- químicos. j 
den del país. i Al llegar a ú ^ o l i e de^rtamos, 
Terminado el acto de la apertura,| de tan agradable sueño, recapaci-
npticias y las sirve 
das con la salza eriodistica. 
La Universal acaba de contratar 
los servicios de un distinguido spea La 
ker, conocido el todo el mundo co- junta 
ham 
analfabeta. Su equivalente en la v i 
da moderna, está en el r e p o r t e r i l Israelitas para mitigar las necesi- ^ J / ^ ™ a > f ^ f ^ ™ H&tih No por eso 
hombre incasable que atrapa las ddes de lo . pobres y de la infancia g ^ ^ ^ J ^ Stucada de ^ de **** ^ timbres do los 
Inp-n rPboza desvalida de la colonia hebrea, labor manco. ^ «jano ruido de una puer pequeños y divertidos cinematógra 
di-na de todo eloeio y aplauso. ta ^ se cierra. unos pasos que se fos. A nadie interesa un despojo, 
Pierden Por el corredor. Lenta, mo- una caga sin importancia, una mu-
»• nraRirtAnfA de la nótona« mide el tiempo que se va jer sobre la acera del boulevard de 
„ „ „ nno ve». " " " " ' O , A los cristales se asoma Y ruedan los engranajes, se muer 
mo el primer locutor de rad.o. Gra ra de Ozicl, nos ruega . noche, noche negVa, densa que den ias ruedas dentadas én el reloj 
Me Nartmie, que este es su nas desde ™ ^ ™ / i m 0 ^f1"0^ quiere entrar, agazaparse, esconder- de la estaciún del Este pulverizanl 
nombre, ha sido acoplado a la or- núblico que la valiosa pulseia soi ^ n ^ ^ rt„ L i „ i , , ^ , . . , 
regresamos a Larache con el grato! tamos sobre el particular y ^ a - ¿ Q t o técnica de la Universal feada en la Asociación Hispano He- 86 t f p T n ^ f ^ T r ' LT ^ V ! " 
sabor que dejó en nuestro ánimo y clonándolo con iodo lo que había- como un nuev0 elemento> que esta. ^ ha Respond ido al número ^ ^ 1 ^ ^ ^ s'efíoS Tos on ? 
penspOdo la influencia que origina-;mos visto, adquirimos la convicción blece profesión, para resolver una 942 y el poseedor de este númer0. timismos 
rá en lo futuro, nos dormimos un" que no está lejano él dia que mies ¡^novación que ha introducido d i - agraciado puede pasar a recogerla , lof 
rato y llegamos hasta soñar sin du- tro sueño se convl'uca en realidad ha marca en |as películas sonoras „i domicilio de la señora de Oziel, ¡ 
1 ron- de vitrinas de flores, de gentes op-
Entre .lqs gavilanes de la pluma timistas qu miran la vida agrada-
—pinzas de disección—hay prendí- blemente como una cosa amable. 
A m. Namme, le incumbí, pn«3 / r u p f t f i p < t p n t n n t £ !f,a l1Tla arteria, que en la lámina mío caminan despacio qno so dé-
la misión de anunciar sucesos que L X / t ! . . ! anatómica-s iena y azul-lleva el tienen entre la nota estridente ciu-
el espectador va a visionar. Se dice ^ / I S O C i a C L O í l ] nombre de boulevard Sebastopol. dadana de las campanas de los tran-
que es el explicador ideal para su- T \ « ^ r t « ^ r , IXIn~ Trabajamos sin guantes. Esto es vías 
cesos, informaciones políticas, de- Q C tQ J^rtílÓCi U JÚIU" 
porter etc. Me. Namme tiene una 
Durante nuestro sueño, se nos apa punto de vista económico presenta Antes de de 
ció un ejército en el cual la i n - hoy dia en España al motorización a la radio ^ periodista y 
ha viajado por todo el mundo. Es Í̂UIULIU 
da embargados por nuestra condi-:que por fortuna en nuestro alto 
ción militar que el ejército de ma-t mando tanto militar como civil in— 
ñaña basará la potencia de su or-!tensamente compenetrados de la ¡m 
panización, exclusión hecha del fac portancia de la tracción mecánica 
tor moral en el movimiento y en el trabajan muy activamente sobre la 
armamento y la influencia del nú- cuéstiód y con su talento, metódi-
mero no será tan preponderante co- co trabajo y adecuada orientación, 
mo en el pasado. salvarán el gran escollo que bajo el 
de información a base de sustituir ca|]e de Mutzuk número 1. 
los títulos por la voz humana. 
op- se borra, desaparece este aguafuer 
los momentos de duda te parisino y el bulevard Sebastopol 
os que antes que yo la habita- de nuevo es una calle de comercios 
reojó 
íanteria estaba formada por múlt i - de parte de su ejército 
píos tanquecitos armados con ame-
tralladoras y que la artillcria de cam Larache abril, 1930 
EN LA SINAGOGA DE ABITBOL 
X. 
Dasoués de ia catas 
trefe del Meiiodla ĉ e 
amia F 
peligroso en una arteria como esta MANUEL ALCAHAZ CORTES 
ana 
jcara asistu- a u luaugüi'aciOn dol 
uc j^a rrcusa uc istadrid 
un personaje muy simpático que uctu que uu ue revestir extraordma-
sabe cautivar la atención del oyente ria suicumidad y que sera presidido 
como ningún otro, porque posee la por el Hey, ei próximo día 7 del 
Una de estas colectas hecha úl— habilidad de captar el interés que corriente hoy saldrá para la penín-
timamente en los teatros de París, encierra todo suceso o noticia. jsuii^ nuestro estimado compañero 
ha producido cerca de ciento cin- He aquí como la evolución del 'en la prensa y director de "El Po- aterrizar en la pía- d ¡ , , 
cuenta mil francos. tiempo hace resucitar al antiguo pular" don Miguel Armario, desig- ¿* . £ de Larache, el Rvdo. jabino de la 
Un solo periódico "LEclereur de -'explicador-' que en nuestra infan- nado por mayoría en la sesión ce y„ ^ \ ^ i c a aei Comunidad Israelita, don Isaac Cho-
Un avión Latecoere 
aterriza en Ras Remel!^ cicto de mañana 
? Con motivo del Shabat Hagadol. 
A las siete de ¡a mañana de ayer (anteriOP al pcsah)í que con geiieral 
a causa de la densa niebla que rei animacióll Celebra la colonia hebrea 
del señor 
i'ecuiisülución de las regiones 
•̂vasludas constituirá por parte de 
las autoridades francesas 
rta formidable. 
una 
Nice et du Sud-Est" ha obtenido por cia'hacía las deliieas del público na lebrada pqr la Asociación de la Pren ^ ^ ^ j ^ ^ ? ^ ^ d T l a ^ o m - ClÓn, pronunciará un Dar' 
su parte en una suscripción seis- rrando las incidencias de la panta- sa de Larache el pasado domingo. Latecoere qeu lleva las i n i - CUrS0)' en la sinagoga 
cientos mil francos. lia. Fué un personaje efímero que Nuestro compañero señor Arma- i de A I J X Abitbol. 
El Negus de Abisinia ha donado poco después había de desaparecer río lleva una carta de presentación 
r ~ doscientos mil francos y el Parla- una profesión que moría en plena de la Asociación de la Prensa y una 
menta del Líbano ha votado un eré- juventud. exposición de las aspiraciones de Para AUcante .ba p.lota- zada palabra del rabino sefior Cho-
. ... . T  , • • u i - , • . ^ T ^ N N \ . A ™n do por el viador Mr. De Laguene errón 
dito de cien ;nil francos. Hov resucita el viejo "explica- los periodistas de Larache, que pon *• , * ° LHUU. 
• , i. * ¿ - L • A- , . ' A •\ ^ . M ^ a Hn in Q116 manifestó al contramaestre del 
Teleflrraíian de iMontevideo que dor" revestido de importancia, dig drá en manos del presidente ae ia " , ' T1. , ^ 
. . . , , , . , , , -n^rs** Aa AfiHrirt puerto don Ildefonso Gómez que 1 izado. Este Me. Asociación de la Prensa de Maona r * . - ^ 
El acto se verá concurridísimo de 
El aparato que procedía de Ca- israelitas para escuchar la autori-
Mientras que lo más importante 
dtl desastre sea reparado, los s i -
B i t t l n r i r » u „ , . ' un nrovecLo de apertura de crédito niñeado y timversaA~ • , , , • 
ciados han sido a ojados en re- P̂JCLUJ UC ap^tu a «0 ^ . . . j ynr,¿ r v - i n o n o R n - acudió con rapidez al aterrizar el 
Hios provisionales r tid de cien mil pesos fué depositado pa Namme viene a concretar el espi- el ex ministro don ^ose 1 - - , . . . ^ 
en varios pueblos clonchí so'n nu t r i - - ra su aProbación a la Cámara de ritl1 de SUS antecesores ^ a rehabi- ^ t " ™ -
Se necesita un aprendlí para la 
aparato con el empleado de la Sa ,inntW« de nste diarlo. 
dos atendidos los- Diputados. litarlos. 
CARMEN GIL 
Un feliz viaje deseamos al estima-
do compañero señor Armario. 
La Comisión organizadora conti»-
el liu de evitar el paro de 
* Vida económica de esta región, 
b'errr?^ damniíicada5 el núa ocupándose de los detalles de 
c i f r a l Cad0 Para eSte fil1 la la velada que tendrá lugar el dia 
^osentli ,m de franC0S y 10 dcl corriente en el Teatro Es-
6MlorPria mdustriales, palto, en favor de los damnificados 
wes y comerciantes anticipos de Francia 
C COnipraS inmedia' A la invitación hecha por el ex- Se lidiarán 0 MAGNIFICOS TOROS de la acreditada ganadería de don 
Vlam de Joros de Ceuta 
EL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1930 
«a. ganado y mercan- ccjent(s|mo senor general de la pía-
ui . za don Federico Caballero v la Co-
^ m fueron establecidos los misión organizadora, al señor Alto 
cativos de recons Comisario conde de Jordana este 
que asistiría 
Ramón Gallardo, de los Barrios 
Matadores: £05 afamados diestros 
Uarclat Haianda g Tiiño de ía Patma 
( I . lcos y de a?liicultu- gusto a dicha velada y par^icipa-
Lag tó ría al relieve de la (lesUi prestando 
ti'ninifin.T1150101165 en favor de los todo su apovo, demostrando de es- H a y t r e n e s e s í 
UcJ¿í0! 8^ndo pecolec ta manera sus sentimientos a Fran Valenciana" y "La Castellana" establecerán también un servicio espe-
a por el BTrno ,-J t? • 
co 00 'Pancift, cia. la nación hermana* 
nidad marítima don Salomón Ser-
faty que QO necesitaba nada y agrá 
decía el auxilio que se le ofrecía, 
por no tener averia alguna el apa-
rato. 
Su aterrizaje fué debido a la fuer 
te niebla. 
Del aterrizaje se dió cuenta al 
comandante de Marina señor Jáu-
denes Bárcena y este lo puso en 
conocimiento de nuestras primeras 
autoridades. 
OT 
speciales para esta corrida, y las empresas de autos "La 
r "La Castellana" establecerán también un servicio espe-
cial de ida y vuelta desde todas laspoblaciones del protectorado español 
CAJAS DS CAUDALES 
[AS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 




j iR-DIARIO MARROQUI E3 &L 
IODICO DS MAYOÍl CIRCULA-
CION D * LA tdhk 
^ o b e t e i m p r e s o s d e t o d a s d a s e s e n " G O C J T í 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCÜADERNACION 
A l 
N o t i c i e r o l o c a l 
En el sorteo celebrado ayer en el celebra su fiesta onomásticn la j o -
Hospilai de la Cruz Roja correspon- yon y bella esposa de nuestro esti-
dió el premio al número 127. mado compañero y redactor jfe de 
este diario don Gregorio Aloaso a 
la que envianjos nuestra cordial fe 
Muy mejorado de la dolencia que licitaci(3I1> 
le ha retenido en cama unos dias 
saludamos ayer a nuestro estimado 
6A 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i 
•i 
compañero en la prensa don Eva-
risto Acosta, lo que vivamente ce-
lebramos. 
• » * 
Ayer pasaron unas boras en Tán 
ger la distinguida familia del te-
Para Arcila y GeuU marcharon 
ayer los comerciantoá don Rafael 
i iiuat y don León Benasuly^ 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un hermoso niño la joven esposa 
niente coronel de Artillería don'del empleado de la Compañía Tras 
Juan José Unceta y la joven y be- meditterránea señor Eenasuly, que 
lia esposa de nuestro, distinguido fué asistida por la notable profe-
amigo el capitán médico don Gré-; sora en partos doña Maria Fernán 
gorio Vega. ^ % dez 
Restablecido de_ la lesión que su 
frió ai caerse de un caualiu^ ^uiu-
uauius ayer al distinguido cuman-
dante de intendencia señor Muiioz 
• » » 
Mañana celebran su fiesta onomás 
tica los comerciantes don Emi-
lio Eernández Alcalá^* don Emilio 
Lahesa el secretario del Juzgado 
de Paz don Emilio Jiménez y el in -
dustrial don Emilio Alario a los 
que felicitamos. 
\ los felices padres enviamos 
nuestra felicitación. 
Se alquila habitación amuehladié QO 
para uno o dos eaballeroa. Iníor* 
marán kieeoo de la Vinícola. 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de gran lujo, rapidex ¡rcon butecae individualtM que la feí 
P^esa más antigua con matepiai aprehiadc a Uve carreteras que re-
corren y persaaal experimentado. 
a«TU>ic diario pníre Larache, Ai^ásar, Arcila; Tánger; Tetuáa z CÍS-
U¡ Teiuan a lañen i Bak Tasa. 
aforarlo d« salidas a fartr?; iai p ^ t i m ^ o da aoviemi»i di i m 
De Alcázar a Urschc: 6 43 8 y 3o, i©, 12, i 4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19 
De » « » Arcila, Tánger 6 y 45, 12,16. 
De » a » » Kgaia,Teluán, Ceuta, 10,12, directo 
De > • > a Tárger, Tetuán, Ceuta 6 y 43. 
De Larache • Alcázar: 8,10,11 y 3o, iS, i5,16 y 3o, 17 y 3e 7 19. 
Do » a Arcik, Táoher, Tetuáa. Ceuta, y de Tetuáa o 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
Do > a » R'yaii, Tetuáa, Qeuta, Xauea y Bab-7a-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
Do » a » RgaiatTetuáalQeuta,3y3o,i3y3o,diretoa 


















12 y 2b 
Viern. Sábad. Lunes Msrt. 
3,17,31 
14 y 28 
10y24il2y26 
Corta 
4 y 18 
U5,29 
13 y 27 
2̂ 16,30 3v l7 
14y28L 
11 y 25 
HGTAA-lcta ampresa izplodi '? illeS«s corridos baste AáneeiraS, te 
eomimiaoión een ios •spores da "Blaad hiea* gen saiesi da TtBft? 
Se ofrece joven para colocación. Jteeánén despecha billetes para ledas las Uaeas que tíeni sstaMtgl-
de oficina sabiendo mecanografía y | dM ^ impresa en Sspafia «opp¿ca<lldas satrf Éásqwtcm, Bavfiit Í 
¿on conocimientos de francés. Na 
ie importa sueldo a percibir tra-» 
5 y 19| 6 y 20| 7 y 21¡ 9 y 23¡10 y 24 l í J 12y 26 i f ^ 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráae 
destino a los puertos de Tánger y Lsracbe. c*' 
OTRA.-SÍ admite oarf a para todos los puertos de R. . 
a Islas Canaria* y Baleares. « 
Aoeooi»* OB LRraefa«« FRANCISCO LLOPIS. 
6 f i n Hotel Restaurant Cspsñi 
BFFÜADO SN LA PLAZA DS BSPAftA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, son magnífico servia 
de comedor; eopléndidas habitaciones y cuartos de bafio Co-
midas a la carta; por abonos y eubiartos. Se sirven encárf0. 
I s la «asa cuenla 9m un e5»6i«nfte maestro d« soehu 
sajando incluso de meritorio. 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
3 uniforme. Plaza de España.—La-
Marchó a Ceuta en comisión del rache. 
servicio el distingudo capitán de la 
Guardia civil don Jacobo Quintas. 
j Se alquilan locales para comercio 
i u oficinas detrás de establecimien-
d de San Vicente to "Goya". Razón en "Goyan. 
Alféeir&s Gidii, as éorntotúMUm 
«errses di AUrie». 
•n 1* saHds j listada da ios ¥«#0^ 
ess 
LA Lt6lON 
Sellos de Correos 
El dia 15 del présenle mes a las 
once de la mañana y en los cuar-' 
teles que alojan las fuerzas de la ' 
•100 sellos jubilados diferentes, 
Legión en las plazas de Ceuta y Me- . , " 
tamaño grande, jverdaderas joyas 
l i l la, se celeoraran subastas de ga- . . AA * 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
nado de desecho que a continuación , 
lamente. 
se detallan de pujas a la llana, por j 562 diíeTentes entre los cuales, 
lo cual puedo concurrir el personal 8 ^ E8paña) catacuml)agj ^fig^ 
a quien interese dichas subastas ^ papa pío XIj 25 cl4sic08 de la 
siendo con cargo a los que obten-1 América Central, 5 de Liberta ju-
gan la adjudicación el importe d e ' ^ a ^ 3 rarog de Anatolia, Per-
este anuncio. |sia iQi3^ Ahmed Shah, completos, 
En Melilla, 1 yegua, 2 caballos,? hasta 30 Gran, conjunto por 11 
4 mulos y 4 muías. ¡pesetas solamente. Veinte veces 
En Ceuta, 8 caballos, 22 mulos,(más que el valor de catálogo. No-
17 ínulas. 
Ceuta 1 de abril de 1930. 
« 3 B 1 O O O O C S I ] * ! ! 
¿ a c « b a i « servloit á* (¿9m*úsK a U caria. 
Bcbiéai 4c Moele» les y soradUdas marcas.—Tapss wíí&éa&. 
Fmti 1) futro Eipsla-Lá£áCSS 
C^s^ de Semillas y ókiffiG8 di8coB de ̂  ̂  d€ „ 
n , r \ . Amo en tangos argentinog per „ 
n D o n o s U ü i m i c o s ^ inistsa y por la orq\ie«u tL 
CALLE D E L CHINGUITI píoa 8Paveiat»- cante flameueo ^ 
Sandía valenciana y Ckina melón An«eiiil0 ValleJo Pena (hijo) ^ 
verde tendral. Cañamones, maiz teno ^ a ^ e n a y el Niño del M». 
amarillo, alubias y Garrafales. seo; Himno de la Siposieióa 
I •̂ ••UMI., i , | ; villa por Fleta y "CómprarBi 14 
Bembaron & Hazan | r " r J a d Z t . l 1 ' 
Piases 7 múiioa 
Plaza de Bspafia 
Grandes facilidades de psfs 
Agencia in Alcázar jnnto al üss^ 
á« Qasei 
XMPXBSA Dfi AOTOMOVILSfe 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PSBBZ QABTBLLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y vieever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: TSO, 8,45j lO'lS l l ^ 1 5 ' ^ 18'30. 
Ceuta a Tánger: T^O^ lO'lS^ 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, S^S, 10'15, 




\ LOS MEJORES YINOS DB MESÍ 
aramdfonoft i temé* 4* La Tos (M Depositario, Manuel Arensi. Ave. 
>n amo. l i t a « « * ksriU a MI dSs- nida Beina Victoria. (Villa Miru 
iofuida stíenteia a eead^s^ log TtraiaiL 
Tetuán a Ceuta: 8. 10, 12, la'SO, ta de precios ilustrada, senaaoio-i . . m. * ¿ , 0 ^ ,0 ' JO,on 
T> v « t_-, rx * Tetuán a Tánger: ^SO, 12, 18,30. 
nnotio Itala fialriilo FkAnf Fifi- 1 • I 
15, ir45, ISUS. 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Cenferbausse. Lucerna. (Sui-
anco empano! d@Credlta ^> A 
M O L Jk, D JPL Z D 
Capital aoeiai: iW BiliOBig dg MtfNi 
düfflBifcólsxlOi >;ÍS&«* 
Reservas: IO^f.S4«JW« 
Qaja d« anorres:; Intereses 4 % a la vista. Sueotas ftorrisulsf 
en pesetas j divisas extranjeras 
•utmrgal tn Laraehe! Avenid» Rsiaa TjMprla 
^w** a» Qaliai íK» a » «¡8 
C O M P A G N I r A L G E R I c N N F 
Boeladat! anéniica fundada tn 1I7T 
Capital: iiü.OOO.oeo de francos eompletamenta df^^alkotifadof 
Reservas: 884)99.6M da frassot 
Dwataato sotiai: PASCS. &f R m i 
•TODAS O í K U C I O N i a D I BANÜA. D » WSXMá. T DB QJJBIO 
QM&US tosrte&ias a la vista f ata K*-a^f9 
Impostetooss a t p w i n f m i 1|$ 
Descuento y sobro de todos Blros 
Créditos ds Gampafta. Prés tunos eobr» Mereaoaías 
M-iricá Ú% F^doa. Optraaloasi tdtof Titeios. Custodia é§ Talero 
fc'striyiaass. Pafo da toyongl 
B m ü m U MfMft j ú é Qartaa da CWdtto |otoi lodft l a t a M 
i t aá^a i m FJUJiGtA 
S Ra total tal GhUadsa 7 Mtt^atoa LfealidaSH 
a Al@ir.IA, dtf VUIOB f da KAfi lUlOQI 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13. 
Tetuán a Bab Taza: 7'30. 
Tetuán a R'Gaia. Arcila, LarachOj ^48. 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: S'SO,, 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30, 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: T'SO, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: ^ ^ O . 
Bab Taza a Tánger y Larache: l í 'JO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
KMPR48A AUTORIZADA PARA LA ADMISION D I LISTAS DB MM-
BABQül A JaPBS, OFie iALlS , GLASBS Y TROPA DBL TIRJUTO&IO 
WBHHAÍT m oaota. Alféra. Baytda kajo dai haf« «A-tíM 
• m ^ r t . Taiafomo a to . I » . Tatuto. ^ H Alfonso XH!. 3 3 ^ 
w . * " * M ^ - U r a s ^ a oflalna Jjürf. Placa i * H ^ a i a 
En Aroila: Gafé - U Cartagenera", Alcazarquivir, oficina Levy. 
Ferrocarríi de Larache a Alcázar 
T«Hfa da iranapoKaa ¿ 9 m e r a m o í a * MI aervloto aomblaa-
* • i * almacén a afcnaeéii antr* Uraoha-Akmr y vloiwr-
n , i u * tm^wa a ratfr éttf da ai 1 mar* ¿a 1M0 
De 1 a 9 fegs. Ptaa, l'OO njfaiasam da pereepeíó&t 
De 10 a 49 » » X«50 Id. id. 
De 50 a 99 » » 1*75 Id. Id. 
De 109 a 999 » » 1'50 per cada fracción de 100 kllafr»»»» 
De UOO ea adelante, a Pta». 11 DO les 1.000 kilofrsBM, « 
Naccieaes de 100 kilagraiaoB. 
NOTA.—11 tra&sparfó mareana ía iB »e pt&m «• M' 
ím&oén a almacéa, aleado POP t u e s t a de l a Bnpreaa ]M |M 
toa de earga y descarga. 
OTRA.—Quedan eseluidas de esta tarifa, las mercanoíw 
siguientes: metálico j valoretUnflamables j peligrosas; o1' 
sas indivisibles, volumi&oaaa e de dhnensipnas exaepaipüi 
les; paja, lefia y Iransportes f^aabres. 
fuc i l l Ceiti-Iiii 
Rápido Aigeciras - Sevr 
í rmjwea y ffiimaoiaa tetra Bavfli a ^ ^ - A l ^ a e i m 7 t a a r a a 
mafalflses dmnibos "Buastea- ^ i w - T ^ V . ^ B ^ . - . , «uwiBf Pullman da gran lujo y rapides. lata 
^ s f o r » loo Oainiteu o IA Llnet y K á l t o » y >OP U ItMa oos 1« 
.««presos de Madrid y Mórida 
«ALBA M 81 VILLA A LAS fi^—gALIDA 9 S A L f i l Q M i V M 
PARA INPORMÉS Y BILLETES 
SWfono l i T i - l a A p i r a s : fe ^ HMlla. Marina t - m G a ^ ^ : 
^ a f i a Mxaerva-Sn Csula: UL OASTILLAHA (A^sasu VsJ 
K M n U H M U a ^ t e a c t t a « M a s Hwst «Haa» da 
C«adr© a© a m k a i? lararii da m 
B i i Dldaáibra 1 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceota-Pubiia . 
Ceata . . , 
Tétala , . , 























¿ 0 0 
S4 fflBRT„?A ̂ EifcrfawM¿32cni,a « Casiíüejas ceo el £ <l 
« m i a r e s con liste 4* ecbansaa y ferasaads Cqffsa. ««^ 
ran 
acost 
L f ^ i Yo 
<n p l a n t e la 
EN EL TEATRO ESPAÑA —Es que en las interviús no se 
¿tumbía a decir nada. 
os preguntaré: 
laz lluvia del —Habla, pues. ^ 
•TTangosta continua esta - ¿ V e n é i s corTganas de darnos 
& & • y * a ia región de La- sol y buena temperatura? 
cjouada en toda o . veréig q-é Semana Santa | 
^ Tnf.rvenciones tenien- os doy. Sol a chorros, tiempo en^ 
^ jefe de ingeniero agró- calmado, para que las mujeres pue tendrá lugar la anunciada velada reunido además dos celebridades d 
^corou^1 Pena ^ eM-uñ0Z bajo los dan lucirse con la mantilla. Porque teatral organizada por el Casino de la pantalla René Adorre y Ramón 
l0 don Acisclo ^ , ^ ^ mira (iue tonéis chicás bon¡tas<>. ciases en honor de sus socios y pa- Novarro, con solo'recorda estos nom 
uentes a?uaC^So el territorio - ¿ Y me lo dices a mí, simpática ra la que hay gran interés, por to- bres los amantes m cine saben que 
^rgaron s^re áe Auama- Primavera? :map parte en ella conocidos aficio la cinta ha de ser de la ^ ^ 
recorrieron^ ug ^ Ra¡5an^ el _0s daré unos días eSpiéndi ^nados de la población calidad? el ^ per8ona] e inhni . 
La velada teatral 
de hoy 
Hoy viernes en el Teatro España^ 
Amores prohibidas i U L T I M A H O R A 
Cada nueva producción de la gran 
firma yanqui M. G. M. nos depara} 
nuevos prodigios y grandes concep-l 
cienes en técnica revolucionaria. | 




^ b i á donde las gran dos. I ^1 programa de la velada es el ^ de ^ cel,brada pareja no 
v la Garl 
calidad, el 
I E]
_ A h , periodista, encarga que siguiente. i • - . : _ . , n ;(! , . 
^ H P r r . como inmensas osas calles se arreglen pronto, que Primero. Sinfonía. I Tal es la eXpectación reinante en. 
13 ̂  In e.pera de qué desaparezcan los barros de una vez Segundo. Representaran de la trp nuestro inelifrente púbIic0 por 
tlfombas t ^ a i o c nprmita conti- y que se limpien bien las aceras, hermosa comedia en dos actos, o r i - psa Rran cinta e' solo 
para ayudar a mi buen tiempo. ginal de Manuel Linares Rivas, "Co nos ^ ar0Tlspjar a ^Verdaderos 
—Pero, Señora, que esto es pe- bardías". 
dirme demasiado... I Reparto.—Cecilia Monterroso, se-
—Sé galante, hombre. ¡ñora de Rubio; doña Matilde Ur-
—No lo dudes. Primavera. ;bieta de Monterroso, señora de V i 
Francos 31,20 
Libras 38,ü7 
Dolares 7,94 o 
Francos suizos 
Francos belgas 110,85 
Marcos 1,94 
Pesos argentinos 3.07 
153,85 
liMnpo las permita conti-
los indi-
La» 
- fuerzas jalifianas y 
de lo aduares continúan su 
STa labor de la recogida de insec 
L no sabemos cuando abando-
na esta región que ha sido cas-
n ;,(ia en sus sembrados. . 
omntes r̂ el cine qne hoy mismo re 
serven sus localidades. 
-Ya lo sé, reportero. Y por eso, llaverde; Teresa Monterroso, seño- INTERVENCIONES MILITARES DE 
LARACHE además te pido que anuncies y me rita Núñez; Nunú, señorita Martin; 
des nn poco de coba a mi llegada Juana, señorita Rubio; Figueredo, 
triunfal. (señor Villaverde; Pepinin Ajfiel , 
—Cómo negarte nada, si al fin señor Fuentes; Luquitas Monterro 
eres mujer. jso, señor Lago. 
| —Gracias; márchate confiado...j El Teatro España se verá hoy con 
ra que esto de las interviús poro por si mi genio se altera uní curridisimo de público para aplau-
de m0(ja, el reportero ha que- poco, no olvides "el pluma 
So ponerse'a tono y ha pensado 
¡¡ hacer una interviú. ¿Pero a Salimos: al recordar las frases y velada? del A g i e n t e Casino de Cía «uentrai^ a ^disposición de los se-
D:ña Primavera y yo 
dir a los entusiastas aficionados 
que toman parte en esta hermosa 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a concur-
so la construcción de una cuadra en 
el zoco el Sebt de Beni Gorfet. 
Los pliegos de condiciones se en-
SACUDIDAS SISMICAS 
í Oslo,—Se han registrado gran Jes sa 
(cudidas sísmicas en la ciudad de 
Sagora. 
Los desgastes .son importantes. 
VIAJE DE LOS REYES INGLESES 
Londres.—Los Reyes han salido 
hoy de esta capital dirigiéndose a 
Vinsor, donde permanecerán duran 
to algunas semana?. 
HA SIDO CONFIRMADA LA MUER 
TE DE MESTORINO 
quién^-se preguntó. 
Muó el almanaque y al ver la 
]a ironía de esta bella señorita be- ses. 
mos dudüdo lo nuestro y nos pre-
fecha, pensó: caramba, pero si ya glintamos. ¿A ver si aqnf el únic0 
Y allá se jarnos en primavera. 
afilado el lápiz, nuevo el block 
vcon grande afán preguntón: 
primavera he sido yo? 
EL REPORTER X. 
Dr. J, Manuel Ortega -¿La señorita Primavera?—pre-muníamos a un viejo gruñón, de 
luenga barba, corvado, con gecto 
duro en la cara y que viste imper-^ ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
meable de cuero. ^ES DE Los OJOS 
—Pasa, endemoniado periodista. • . „ ,, 
¿No tienes aún bastante con los Oculista de los Hospitales Milita» 
jaleos políticos que acudes todavía y de ia Cniz Roja 
a importunarnos? Diplomado del Instituto Oftálmic* 
-Comprenda usted, señor Invier-, Nacional de Madrid 
no, que yo, la profesión, el afán v ^ ^ de parig 
4e saber... • i} 




ñores concursontes en la pagaduría 
de estas Intervenciones Militares, 
todos los dias laborables de 12 a 13 
horas, hasta el día 21 del presente 
mes en que a las 12 horas se cele 
brars el acto. 
Larache 4 de abril de 1930. 
El Capitán Pagador 
Paris,—El ministro de Colonias, 
ha recibido esta mañana un tele-
j Le contesta lord Palmer diciendo 
que la ruptura de relaciones diplo-
máticas con Rusia con motivo de 
las persecuciones religiosas, de na-
da serviría. 
LA FLOTA ALEMANA EN ALTA 
MAR 
Ciel.—La flota alemana se er^-
cuentra en alta mar haciendo un 
crucero por el Mediterráneo. 
Comprende la citada flota cua-
tro acorazados, un crucero y cua-
tro torpederos. 
EL REY BELGA TERMINA SU 
VIAJE 
Bruselas—El rey belga ha llega 
do hoy a Bruselas de regreso de 
su viaje a Egqtóo. 
Se le hizo un entusiástico tecibi-
mientn. 
IRLANDA NO QUIERE A DE V A -
LERA COMO JEFE 
Dublin.—El Parlamento del Esta-
grama informándole que Mestorino do libre do Irlanda, ha rechazado 
marzo de una^sfa tarde por 93 votos contra 54 
la moción tendenfo n nombrar a De 
Valora romo primer ministro en sus 
titución del señor Croscrave 
ha muerto el 4 de 
congestión cerebral. 
LA CIUDAD DE RECIIALGA CAM-
BIA DE NOMBRE PRENSA ASOCIADA 
l i i i virtud uc io uispuesto por las 
autonuaUci. superiores se pune en 
conocimiento ue ios contribuyentes PEÑA (Ruricado) 
uungudos pur las dispusiciones v i -
gentes al pago de este impuesto que 
el periodo de recaudación volunta-
ria ha quedado abierto por espacio 
de dos meses que corresponden a 
los de abril y mayo. 
Transcurrido el plazo de recau 
Argelia.—A petición de los colo-
nos de Argelia, la ciudad de Rechal-Í COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
CRISTINO ROBLES (Rubricado) ga se llamará en lo sucesivo FOU- LJTAR d e CEUTA—AGRUPACION 
V. B. 1 ' l í l j l j p cauld. . 
El Teniente Coronel Jefe I 
i EL CONDE VOLPY EN TRIPOLI-
MIXTA DE LARACHE 
TAÑIA 
lesto. Pasa por aquí. 
Entramos en una habitación co-
quetoua y muy bien arregladita. 
Allí está la señorita Primavera, ves 
lida de blanco, guapa y muy son-
riente. 
Nos tiende la mano blanca de uñas 
bien preparadas por una experta 
manicura. (Gomo ves, hasta la Pr i -
mavera, coquetea^ lector.) 
—¿Qué quiereSj simpático perio-
dista? . , 4 ¡ 
Sonreimos y nos inclinamos sua-
vemente. 
—Quiero interviuvaros, señorita. 
^«Par^ qué? Si yo no te podríaj 
decir nada de particular. 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 dación voluntaria establecido ante-
Horaa de consulta de 3 a 6 de la riormente se concede un periodo de 
^or<je recaudación ejecutiva de otros dos 
meses durante el primero de los 
^ cuales o sea el de .[unió se satisfa-
j rá el impuesto con un recargo del 
j 25 por 100 sobre las cuotas y re-
I cargos correspondientes que hubie-
j ra debido pagar el contribuyente 
¡ cuyo recargo se elevará al 50 por 
100 durante el segundo mes del1 
JOAQUIN HERRERA 
Y O 




Trípoli—A bordo del vapor Ciu-j 
dad de Ñápeles" ha llegado el con-
de Volpi acompañado de su fami-i 
lia. 
Fué recibido por las autoridades 
civiles y militares. 
El conde Volpi atraviesa la T r i Cuartel de esta ^ p a c i ó n (sito en 
politania para instalar y organizar Convalecientes) se procoderá a la 
E] día 4 del próximo mes de abril 
a las once de la mañana y en el 
vastas y modernas quintas. I venta en pública subasta de im ca-
ballo y un mulo de desecho q\7e exia 
UN DEBATE SOBRE. LAS PERSE- ten en esta Agrupación. 
P R A C T I C A N T E 
CUCIONES 




Girujía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre-
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Gasa de Correo» 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
L e c h e D a n e s a 
i 
• • 1' Londres.—La Cámara de los lores 
El mejor aceite de mesa y para todo ha 8Ído teat1,0 de un ^an debate 
r ^ ^ v z z i : ^ * — ™ ^ T IA PERSECUCI6N RELI6IOSA EA RU-
portadores: F . Durban. Crespo y ' ^. „ „ i 
0 « .„ El obispo de Canterbury, ha pro-
Compañía. Sevilla. A ¿ i * t 
nunciado un discurso pidiendo al 
Agentes exclusivos para Laraohe Gobierno británico hacer enérgicas 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem demandas al Gobierno soviético. 
Apartado número.—Laraohe. 
el articulo 1S del reglamento, Bo-
letín de 31 de diciembre de 1929. 
Larache 1 de abri de 1930. 
El Representante de Hacienda 
V. HERNANDEZ CALVO 
El importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre ¡os com 
pradores. 
Larache 26 de marzo de 1930. 
El Capitán Módico Jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
AJTONOOB» 1N DIA£IQ 
Ascensión a la gran montaña india 
"Everisf, la más alta del mundo 
Con motivo de este gtan acontecimiento y estando próxima la fecha en 
I que hace inventario la Gasa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas las existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras, 
se regalaba una sorpresa 
Gasa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
'ttrche G A V I O T A r i . • 
ô, e ̂ ndensad ?v b r i c a d a P o r la m á s gra°de fábrica de 
ProdurtÜ en5mamarca, mundialmente renombrada 
08 í n c o l a s . Es recomendada especialmente 
P«ra m S o i y tnfermoi . 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE ^RESTAURANT 
SE»VfCtO OR COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propictário: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España. LARACH8» 
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
con un sueño profundo y apacible» 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
- 1 
u u 
De nuestro corrssponsal-deíegado Francisco R. Gaiviño 
Hospicios g Tísiios 
para indígenas 
No nuevo decir, ya que ello 
es uo? evidente realidad, que de 
todas tas plazas de pueslro Pro-
lectemdo, es, sin duda alguna, 
Aicszarquivir la que más censo 
de o^blación musum^lna tiene. 
Doblemente mayor, si, para ics 
efectos y finalidad qué nos ocu-
pa, se Ies asrreífan las diferentes 
cabiias y poblados, que, como ce-
ñido cinturón, 'circunda y rodea a 
la ciudad. . 
Como lógica y natural cünse 
d¿d para el buen nombre y mejor 
higiene de nuestra poblac ión , 
A'go parecido hay que hacer 
cOn la enorme cantidad de moritot 
vagabundos que, sin familia ni ho-
gar, extremadamente fuefos y ha-
raposos, andan vag^ndíí per las 
callen, durmiendo a la intemperie 
y expuestos a no aprender nada 
útil ni bueno. 
Para estas criaturas desampara-
das, hay que pedir la coostruc 
ción y mantenimiento de un Hos-
JUNTA DE SERVICIOS MUNIGIPA 
LES DE ALGAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a concur-
Noticiero de Alcázar! 
Para p á s a r l á s Pascuas del 
Pcsah al lado de su íamili , 
marcha h o y a T t u n la cu l t 
prefesons de! cest l lano e a 
B&cueb de U M ; nza Urá* Un, 
la s e ñ o r i t a R q ^ 1 A b u d a r b í m 
a h. que deseemos bueu vis je . 
o nifonso XÜI 
H o y 4 de A b r i l á t ^ 
Extraordinar io pro, 
producabncsde las 
m á s acreditadas 
Marcas. 
cueocia de tan crecido censo de j picio, en donde puedan estar cui-
poblac ión ind ígena , el número j dados y aprender algo útil para 
de indigentes musulmanes tiene j cuando sean hambres, 
que ser forzosamente mayor al de Na podemos ni debemos de 
otras pialas del Protectorado. i dej i r en el sbandono a ssss cria-
Aunqne nuestro Municipio res--turas, que per no haberse pr? 
Síela / Edmon de Bnes; 
M a ñ a c a t e o d r á n lugar e n ] 
muestro teatro dos fo imidab les 1 
debuts que por la es i dad d e ! 
los t r t i s t a s y la h o r d s d de 'o? 
t rabaj ¡s que ejecutan han de So la adjudicación del Jardin del 
ser de l agrado dfel p ú b l i c o . Son Reloj de esta ciudad para la insta-
^stos a tistas el g ran i lus i >üi - lación de un cine de verano, por el 
t i S t e l á , hermano de! que yz plazo de siete dias a contar de l a , 
ha á c t u ;do en nuestra pieza, y de este anuncio y con arre-
cí fo rmidab le i m i t s d o r de es- glo a1 Plieg0 de condiciones siSuien- Con toda f t l i - i d s d ha dsdo 
trol las , S d m o n de Br ies . tes: , . U luz u n hermoso n i ñ o la d i -
Gon la a c t u a c i ó n de estos1 ART; ^ 
dos artistas, queda demostrado \ T Í T / 7 2 Z l T * l T Z ? t€rÍDarÍO a f ^ t 0 3 ^ G ^ ^ dida desde el auo actual al o ¿ em- i r> • • i ^ o 
una vez m á s el marpado inte do a regir cada temporada e ^ ^ g " 1 " " , d o n Jo-e 
n á n d e z . 
que fué asis 
a ea pyr to* 
E d m o n de Bries , que por ce- no lo solicita de la Junta y esta l o ^ d o ñ a Josefa G ó m e z , como el j ALGAZAÍlQüIVlii 
nocer nuestra zona de protec- estima convenieilte- ¡ recienacido, d is f ru tan de exee ^ . . . 4 / 
t o r a d o , s e h á dec id ido a real i 1 ART- 2--E1 arrendatario queda l e „ t e s a í u d . ! eneral P e S ^ ^ 
zar una certa : t c u r n é » por es.'autorizado para instalar en el ex-| Qe todas veras f e l i c i t á m o ^ ] i iei;a artículo! u , ^ 
^t-splazas, e s t á considerado co- 1™***° JardÍI1 T aire ^ j los Sr . s . de Hern - .od . z por t n j 
0 r o g u e l tspanola 
trioja en lo posible la mendici- ocupado el Estado de ellos, n 
dad, y la Sociedad Benéfica mu-, tendr íamos derecho a pedirles 
sulmana atienda y socorra a mu-1 résponsabi l idad de sus actos, 
cbos pebres, camo el número d e ¡ Hey que insistir por la creación 
estos es crecido, no puede evitar- en nuestra plaza de un Hospicio, 
se que pobres musulmanes implo-1 en donde hasta su mayor edsd 
rea la caridad públ ica . I puedan educarse y aprender un 
S i e n todas partes la mendici-!oficio, y pa dan ser buenos ciu-
dad—aparte de la natural condo-(dadanos los que hoy, por encon-
lencia que inspira—ha sido en ta--trarse en el mis !amcot»b!e de los 
do momento atentatoria, por laebsod^nos, puediea dedicarse a 
falta de higiene que en sí lleva el | los robos y raterías, 
mendigo en este país, le e s d o - | Uo hospicio y un s s i í o son!C( 
blemente maa por razones que de ¡ de absoluta necesidad p ¿ r a el i c0 * , 
j L L » , » i oegursmeote 
bre y servicio de ambigú para la! 
m o d rey de los imi tadores á e ^ent(i al público de to(la ciase del 
estrellas y solo ha actuado e » bebidas y refrescos, 
los tes t ros de las grandes ca-j ART. 3—La Junta cede en arren 
p í t a l e s . Idamiento solamente la periferia que 
Por la excelencia del g é o e r o [comprende el Jardin en sus muros 
de cerca* exteriores y tal como se 
encuentra, siendo de cuenta, del 
arrendatario cuanto material nece-
site para los espectáculos. 
ART. 4.—Si el arrendatario lo es-
tima conveniente podrá colocar me-
sas en la acera que está delante del 
qae cul t iva y el lu joso vestua-
r i o que t rae, lo ba considera 
lo la c r i t ica como uno de los 
mejores artistas de este g é n e -
ro . Los trabajos de i l u s í o s i s m o 
que con ta l m s e s t r í l ejecuta 
Stela, ie han h e c b - á c r e e d o r a (Reloj) debiendo dejar en este caso 
| l a jus ta tama de que viene p r c - ¡ u n a zona iibre de tres metros de 
[ancho destinado al tránsito y te-
ouc nues t ro ! niendo que abonar los derechos de 
ant^uo todos conocemos. j buen n o m b r e de Alcáza r , para | p ú ¿ ¡ i c o 3Clldirá M>FÍ<?!3;3 3| A {. 'Ardía que esta Junta tiene a d j u - . , 
Indiscutiblemente, en nuestra| demos t ra r nuestra obra c iv i l i -1 fonso X j I j p ^ 3 p 1 í ^ d ¡ r y a d . ;dicados 
grato acontec imiento de f ami -
l ia . 
H o y ce tibra su f i -s ta o^o-
i r á s t i c » , el a l f é rez de! b a t a l l ó n 
de Chic lana don I s ido ro Fer-
n á n d e z Barbera , al que desea 
mes toda clase de í e l i c i d a d e ^ . 
;••*. 
M a ñ o c a , fes t ividad de San 
Vicente, celebra t a m b i é n su 
fiesta o n o m á s t i c a , el subof ic ia l 
de Regulares D . V i ente Grcsh 
y el i ndus tna l V i c e n t e Puer to , 
a los que deseamos muchas fé-
f iene y de cimjla 
Plaza del Toatro: Casa Soler 
¿OMPRE USTED UN PAQUETl D| 
BLÜE BAKD 
SI producto que sustituye la mfo 
de las raantequiUai 
DE VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
Gafé Resiau ant "La 
obra civilizadera en Marruecos, i zadora , para atender ai d e s v a l mj r á r a estos tjos ; x : t rgo r í j ¡oaJ ART 5—La Junta cede en arren-
tenemes forzosamente que pres I l ido y para evi tar el mal efectovr|os a,tjstas C 0 I j t ; í i t 0 acier to (Jamiento dicho jardin excento dej ?a 
t h ó i 
Pa!'a ssuritcs zrtísúcCH, mar-
lar gran a téac ión a este orden i e 
cosa?, no sólo por ch i l lada cari 
dad a? rieceaitad*), si que tambié» 
en beneficio de ia higiene y salu j 
públ ica . 
Hay que evitar, por caridad v 
amor a! prój imo y por la mala im 
prer ión que causa, que íadi^en^ei 
mui^'msnes, apostados en las ace-
ra i de las cdlea, sacudan sus an-
draj-2S«s iadumentarins. 
E l n ú n ^ r o creei í r t de iid»Veo-
que causa al t r a n s e ú n t e el p a - í contr2t3dos nor la de 
^o del sucio mendigo, del i^fe-? DU3Stro t ^ t r t { 
l u i m p e d i d o y del estado en j ¿ 0 e Fraac¡ iCO Moraoo? L * 
que se encuent ra esa enorme j gmpresaj h 3 f i é í d o s e , c o de5 
bandada de m a n t o , sucios y rUeg0 que le t r a s m i t b m o s ayer 
h 3 r . P i e n t o . s q u e p u ! u ' a n p o r l a : e n c o m b r e de g r j t j ^ dei 
Cl!"es* f p ú b ' i c o , nos ha ofrecido hace'-
La i m p o r t a n c i á del asunto y | gestiones para que esa notab 'e 
U c o n v e n i á o c i * d - q u e al m i s ^ C o m p a ñ í a de CDm^di^s da co 
m o s e í e d e u a a s o l u c i ó a , nos j A c á z a r u n cor to t ú m e r o de 
permi te padir a nuestras auto-[ f u a c i c n a í 
r i dadesque hagan uo es tudio] De l resu U d o de esas ge&tio-
tes mu íu 'maoes que hay en «Mra 
far, reclama q JO ruestfss su*oH j 
. del caso, oes i a forma remo i opor tuna 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a C a s t e t i a n á 
N ?sotros n o s p e r m i t i m o s ^ mente a l pÚDlico . 
e'ad5§ y las almis ni*'Í09a<«4 se o f r t c é r s e í o a nuestro i lustre j 
( reocu^eo de su situicióc», atea- c ó n s u í i n t e rven tu r d o n Lu i s j 
r iendo sus más primordiales n e » 7 M a r i s c a l , seguro* q u « nuestra" 
cesidad^s. p r i m a r ' aut-ir id<íd c iv i l r o í -u 
Buen cube ro de cst s ¡of í i ' ces r e c o n o c í l o talento, JWJ -oio ha ' 
po rd ia se rós , que ímpiar^n ia cari- de encont rar ú t í v j j u c í o n , si-
d d pública, son persogas ancia- n o ^ h* á ~ r-C bar de la Su 
ñas que no pueden ded iwr e »l p e r i o r i d ^ d los m^Jios e e m ó -
Irabajo y viven de la limoso i m^a- imcos o e c e s é r i o -
qua est< sea i a íu fb len te p í : a Uc-
AVISO 
(Antiguo Sanatorio) de Eoriqoi 
Bejaraño. Esmerados servioics. Gi-
todo impuesto municipal quedando | chó » J á n g e r nues t ro p : . r t i cu íé exquisito. Vinos y lioorea (h 
el arrendatario obligado a abonar; f m i g o el representante de las mejores marcas. Se serven cenei 
cuantos impuestos estén vigentes . 1* Tmpresa d e ' T i atre A;foní-o ' Se reciben encargos par* bodu ) 
en la zona y los que puedan crear- XIH, don M a s u t I M e r ü l a s . 
se que sean ajenos a la Junta. # # 4 
ART 6.—El arrendatario queda 
, , , , B a j ó del c?mpo el custa t a -obligado a someter a la aprobación . , n r~ \ 
de la Junta las obras que necesite P, tán de R ^ g ^ r e s , s e ñ o r N ^ -
hacer en el perímetro del pardin. var ro . 
ART. 7.—No podrá alojar el arren 
datarlo dentro del recinto destina-
do a espectáculo más dei 900 espec-
tadores. 
ART. 8.—El importe mensual en 
el que resulte adjudicado diebo jar 
din será abonado por el arrendata-
rio eu la (Jajá de la Juuta antes del 
dia 1U de cada mes y por mensuali-
dades adelantadas; depositando una 
mensualidad en concepto de fianza al 
formalizarse en contrato de arren-
damiento y que será canjeada por 
bautizos 
Junto al paseo de López Olivia 
ALGAZARQUIVIR 
FARMACIA 
D E L L C D O . A . G A R C I A 
G A L A * 
Calle Zuica, 
frente » la Pia^a del Teatro 
Á L C A Z A R Q ü i V í R 
¡ñutomouiiisias, 
atención! 
Almacén de carbón 
vegeta! 
DE DIEGO DELGADO 
var su penosa v i d i . 
Otros muchos, que se encuso-
t BQ inapedidos, tienen tambie i 
que vivir de la luncsaa. 
Por ello creemss de una abso-
luta necesidad en cue tra pob'a 
c ióo , la c rcác ióo de UQ As iH que 
pueda Servir de albergue y reco-
giaaifoto a estos desventura les, 
desherededos de la fortuna. 
Aparte de c«nstj tuir e'la un 
debsr de CQoeiencla y amor al 
p 'ój t tud, es al propio tieoipo de 
ebtolata e imorescindible occc: í -
Agencia Juan López 
^i-viaie de eusmaetaa ^ara $«SIM 
i * * * . Salida da Afcdm pa?* T»fí^ f™T que 8De trasladen a Tetuán y 
timos 
Lss vehículos de esta marca sen los 
tná i baratos, los de c e n s ú a s m i l eco-
n á m l c e y de mayor darecióo» 
Piezas de recambio 
Agente para Cents. L i n c h e , Alcázar 
y Árciía: JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chin ju l t i (Delega-
ción H í s p a n o Suiza). 
Cegiai Independencia^ 41 . 
el recibo del último mes de la ad-i 
Esta acreditada empresa de auto- Judicación' ( 
móviles inlorma a su distinguida ART- Ü - E n caso ÚQ incumpli- i 
clientela de Laraobe y Alcazarqui- micnto de contrato, la Junta pro-j 
vir que a partir de la fecha queda cederá contra el arrendatario con Calie de Ias palmeras Alcazarquivir: 
, establecido un servicio de lujosos arreSl0 a laa anbuciones que le con 
coebes cerrados entre ambas pobla-cede el ^ de fecha 11 de abril ^nte * ? íetelV*1 ^ 
I cion(í8 de 1928 (B. O. de la zona número b6n vegetal de primera clase. Na-
Los 'señores viajeros de Alcázar-'15 del 25 de jul io de 1928^ da de cisco- A1 deta11 kil0 20 céú- | 
¡ART. 10.—Las proposiciones se timos. Desde cincuenta kilos en ade! 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo presentarán en la Secretaria de es- lante y servido a domicilio, 23 cén-
- r .-s y Kextrah a las eeho d« 1̂  directomente con" la salida a ¡as ta Junta antes de las doce horas del 
m^a&» y a l*s des da la t&rtf*. j Q̂Z y media de la mañana. dia 8 del actual fecha en que ex-
Hsfî eao para Aloiear í t los indl^- A medida que el servicio lo re- Pira el Plazor en sobre cerrado y 
saCut »ltíes a ia mlsiaa bííra. | quiera esta empresa aumentará sus lacrado acompañado de un recibo 
Servible tía saeta «ntr» ia pof t l^ ! 8alidas (Jesde Alcazarquivir asi co— de haber depositado en la Caja de 
mo do Larache. la misma el cinco por ciento de su 
Despacho de billetes e informes proposición en concepto de fianza 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu provisional 
^ a s J W f l o ^ ^ m i ^ ^ . ^ ART. 1 1 - L a Junta se reserva 
este M«?eMÍ& * treria Bornstein), el derecho de anular este concurso 
si lo creyere conveniente no tenien-
1 1 1 do los concursantes derecho a re-
clamación alguna, 
ART. 12.—Los gastos de publica-
ción, etc. serán de cuenta del ad-
judicatario. 
Alcazarcmivir 1 de abril de 1930 
El Cónsul Vice presidente 
| "La Igualdad", sucursal de la ca-
sa "Buker",de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 d« 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seréi» 
;bien atendidos. 
Stok Ounlop 
~ rx * K í 
aiOo j la «elación átl fwrpísjrU 
utomóvi les F O R D 
h. MARISCAL 
Dr Ortega 
•Rspocialisfa en cargan la, nari^ y 
nidos 
ConsnHa diaria de 4 a é 
ALCAZARQÜiVift 
Casa de Emilio Dhal 
Pedid Jarabe Salud 
para «vitar Imitaciones. 
Cerca áf medio siglo 
d» éxito crecleote 
Aprobado pot la ftea) 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
j &us hijos coníenío» 
déles el agredaW* 
Jarabe Salud-
en és ie famoso ' l 
constiruyentc les **** 
la alegría y el vigor q^» 
les falta y combatirá ^ 
estragos de ia inape^ 
d a , desnumcion. <ine 
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfcrmco* 
des producidas pof 6 ! 
debilidad 
H I P O F O S F I T O S S A i ü D ^ 
